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РЕФЕРАТ
ЦЕЛЬ РАБОТЫ исследование динамики показателей осмоляльности слюны женщин с патологическим течением беремен
ности и при парадонтите на фоне беременности. ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ. Обследованы 4 группы женщин: контрольная
группа небеременных женщин репродуктивного возраста, беременные с физиологически протекающей беременностью
(2428 недель) без признаков заболеваний пародонта (10 человек), беременные с генерализованным пародонтитом III
степени в период ремиссии (10 человек), женщины с патологическим течением беременности без признаков воспаления
пародонта (10 человек). В каждой из групп собирали по 2 пробы слюны, первый сбор слюны проводили утром, натощак.
Затем назначали полоскание полости рта 0,9% раствором хлорида натрия и через 30 мин. – вторую порцию слюны. В
образцах слюны определяли величину осмоляльности, концентрацию нитритов, общего кальция и неорганических фос
фатов, а также содержание молекул средней массы (λ=254нм и 280нм). Методом иммуноферментного анализа в образцах
слюны контрольных групп небеременных и беременных, а также женщин с признаками патологического течения беремен
ности определяли содержание эстриола, тестостерона и дегидроэпиандростеронсульфата. РЕЗУЛЬТАТЫ. Установлено,
что слюна является гипоосмотической жидкостью, а полоскание полости рта 0,9% раствором хлорида натрия, в группе
практически здоровых небеременных женщин, приводит к снижению осмоляльности слюны. Показано, что физиологичес
кое течение беременности сопровождается снижением содержания в слюне осмотически активных веществ, нитритов и
общего кальция, а полоскание полости рта 0,9% раствором хлорида натрия не вызывает уменьшения концентрации осмо
тически активных веществ в слюне. При патологическом течении беременности не происходит характерного для физио
логически протекающей беременности понижения величины содержания в слюне осмотически активных веществ и нитритов.
В слюне беременных с парадонтитом регистрируется максимально высокое содержание нитритов и молекул средней
массы, а также устойчивое повышение осмоляльности слюны в сравнении со здоровыми беременными. Установлено, что
течение парадонтита на фоне беременности характеризуется более высоким уровнем в слюне ДГЭАсульфата и снижени
ем эстриола, в сравнении с контрольной группой беременных. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Исследование осмотического состава слю
ны может дать ценную информацию о состоянии полости рта при физиологическом и патологическом течении
беременности.
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ABSTRACT
THE AIM is the study of the data dynamics of osmolality of saliva of women with pathologic pregnancy and with paradontitis
during pregnancy. PATIENTS AND METHODS. 4 groups of women were investigated: the control group of non pregnant women of
the reproductive age, pregnant women with physiologic pregnancy (2428 weeks) without the signs of paradontitis (10 people,
pregnant women with generalized paradontitis III stages in the time of remission (10 people), women with pathologic pregnancy
without the signs of inflammatory paradont (10 patients). From each group 2 saliva tests were collected, the first test was taken
in the morning on the empty stomach. Then mouth wash was prescribed with the 0,9 % saline solution and after 30 minutes the
second test was taken. In the saliva tests the value of osmolality, nitrite concentration, total calcium and nonorganic phosphates,
and also the concentration of medium mass molecules were determined (λ = 254 nm and 280 nm). By means of immunoferment
analysis the amount of estradiol, testosteron, and dehydroepiandrosteronsulfate in saliva tests of the control group of nonpregnant
and pregnant women, and also in women with the sings of pathologic pregnancy were evaluated. RESULTS. Was determined that
saliva is hyperosmic fluid, and mouth wash with 0,9% saline solution in the group of health nonpregnant women leads to the
decrease in osmolality of saliva. Also was noted that physiologic flow of pregnancy leads to the decrease in saliva of somatically
active substances, nitrates and total calcium, and the mouth rinse with the 0,9% saline solution does not lead to the decrease in
the concentration of osmotically active substances in saliva. In pathologic pregnancy flow the characteristic for the physiological
pregnancy decrease of the value of the concentration of osmotically active substances and nitrates does not take place. In the
saliva of pregnant women with paradontitis the concentration of nitrates and medium weight molecules are at their highest, and
also a stable increase of osmolality of saliva in comparison with health women take place. It was noted that the paradontitis flow
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during the pregnancy is characterized by a higher level in saliva of DHEAsulfate and the decrease of estradiol, in comparison with
control group of pregnant women. CONCLUSION. The investigation of osmotic consistence of saliva can give a valuable information
about the state of the mouth cavity state during physiologic and pathologic pregnancy flow.
Key words: human, pregnancy, paradontitis, saliva.
ВВЕДЕНИЕ
Äèàïàçîí êîëåáàíèé çíà÷åíèé êîíöåíòðàöèè â
ñëþíå ÷åëîâåêà îñíîâíûõ îñìîëèòîâ âîäíîé ñðå-
äû îðãàíèçìà – èîíîâ íàòðèÿ, êàëèÿ è õëîðà äîñ-
òàòî÷íî óçîê, ÷òî ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü î ôèçèîëî-
ãè÷åñêèõ êîíñòàíòàõ ñîäåðæàíèÿ â ñëþíå äàííûõ
âåùåñòâ [1,2]. Ïîä÷åðêèâàåòñÿ àêòóàëüíîñòü èñ-
ñëåäîâàíèÿ ïàðàìåòðîâ îñìîòè÷åñêîãî ãîìåîñòà-
çà â èçó÷åíèè àäàïòàöèè æåíñêîãî îðãàíèçìà ê
ôèçèîëîãè÷åñêîìó òå÷åíèþ áåðåìåííîñòè [3].
Âìåñòå ñ òåì, â ëèòåðàòóðå îáñóæäàåòñÿ âîïðîñ î
ðîëè ñèñòåìíûõ è ðåãèîíàðíûõ ìåõàíèçìîâ, îáåñ-
ïå÷èâàþùèõ ïîñòîÿíñòâî óðîâíåé îñìîëÿëüíîñòè
ñëþíû [4,5], âêëþ÷àÿ öåíòðàëüíûå íåéðî-ýíäîêðèí-
íûå çâåíüÿ óïðàâëåíèÿ âîäíî-ñîëåâîãî áàëàíñà
îðãàíèçìà [6]. Ðóêîâîäñòâóÿñü òàêèìè ðàññóæäå-
íèÿìè, íàìè áûëè ïðîâåäåíû èññëåäîâàíèÿ äèíà-
ìèêè îñìîëÿëüíîñòè ñëþíû ïðè áåðåìåííîñòè.
Êðîìå òîãî, áûëè èçó÷åíû îñîáåííîñòè áèîõèìè-
÷åñêîãî ñîñòàâà ñëþíû áåðåìåííûõ ñ ïàðàäîíòè-
òîì, ïîñêîëüêó àêòóàëüíîñòü èññëåäîâàíèÿ ïàòî-
ãåíåçà è òå÷åíèÿ ïàðàäîíòèòà [7], íàðÿäó ñ ðàçðà-
áîòêîé íîâûõ ñïîñîáîâ åãî ðàííåé äèàãíîñòèêè [8]
îáóñëîâëåíà, âî-ïåðâûõ, øèðîêîé ðàñïðîñòðàíåí-
íîñòüþ äàííîãî çàáîëåâàíèÿ [9], âî-âòîðûõ, äàí-
íûìè î òîì, ÷òî õðîíè÷åñêèé ïàðàäîíòèò ïîâûøà-
åò ñòåïåíü ðèñêà äëÿ çäîðîâüÿ è æèçíè â ãðóïïàõ
ïàöèåíòîâ ñ íåêîòîðûìè ñèñòåìíûìè çàáîëåâàíè-
ÿìè [10,11], íàðóøàåò ôèçèîëîãè÷åñêîå òå÷åíèå
áåðåìåííîñòè [12]. Âíåäðåíèå ìåòîäîâ ðàííåãî
âûÿâëåíèÿ çàáîëåâàíèÿ íà îñíîâå áèîõèìè÷åñêî-
ãî àíàëèçà ñëþíû ñïîñîáñòâóåò ìèíèìèçàöèè òà-
êèõ ðèñêîâ [8]. Ïåðñïåêòèâíîñòü ðàçâèòèÿ ëàáîðà-
òîðíîãî àíàëèçà ñëþíû îáóñëîâëåíà ñîâåðøåíñòâî-
âàíèåì íåèíâàçèâíûõ ìåòîäîâ êîíòðîëÿ â
ïðàêòè÷åñêîé ìåäèöèíå, âêëþ÷àÿ ýíäîêðèíîëîãèþ
[13], ôàðìàêîëîãèþ [14] è òîêñèêîëîãèþ [15]. Ó
÷åëîâåêà â íîðìå óðîâíè íåêîòîðûõ îðãàíè÷åñêèõ
[16] è ìèíåðàëüíûõ [17] êîìïîíåíòîâ ñëþíû ÿâëÿ-
þòñÿ äîñòàòî÷íî ïîñòîÿííûìè âåëè÷èíàìè, ÷òî
ñóùåñòâåííî ïîâûøàåò èõ äèàãíîñòè÷åñêóþ öåí-
íîñòü [18]. Ïîýòîìó âûÿâëåíèå çàêîíîìåðíûõ êà-
÷åñòâåííûõ è êîëè÷åñòâåííûõ èçìåíåíèé áèîõè-
ìè÷åñêîãî ñîñòàâà ñëþíû ÷åëîâåêà â íîðìå è ïðè
ïàòîëîãèè èìååò âàæíîå ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå
[19]. Ñîãëàñíî ðåçóëüòàòàì êëèíè÷åñêèõ íàáëþäå-
íèé, íåèíâàçèâíûå ìåòîäû êîíòðîëÿ òå÷åíèÿ áå-
ðåìåííîñòè, îñíîâàííûå íà ëàáîðàòîðíîì àíàëèçå
ñëþíû, çàñëóæèâàþò áîëåå øèðîêîãî âíåäðåíèÿ â
àêóøåðñêóþ ïðàêòèêó [20]. Öåëüþ ðàáîòû áûëî
èññëåäîâàíèå äèíàìèêè ïîêàçàòåëåé îñìîëÿëüíî-
ñòè ñëþíû æåíùèí ñ ïàòîëîãè÷åñêèì òå÷åíèåì
áåðåìåííîñòè è ïðè ïàðîäîíòèòå íà ôîíå áåðåìåí-
íîñòè.
ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ
Â ðàáîòå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû èññëåäî-
âàíèé 4-õ ãðóïï æåíùèí, âêëþ÷àÿ çäîðîâûõ íåáå-
ðåìåííûõ æåíùèí ðåïðîäóêòèâíîãî âîçðàñòà (20-
35 ëåò, 18 ÷åëîâåê), à òàêæå áåðåìåííûõ ñ ôèçèî-
ëîãè÷åñêè ïðîòåêàþùåé áåðåìåííîñòüþ (24-28
íåäåëü) áåç ïðèçíàêîâ çàáîëåâàíèé ïàðîäîíòà (10
÷åëîâåê) è ñ ãåíåðàëèçîâàííûì ïàðîäîíòèòîì I-II
ñòåïåíè â ïåðèîä ðåìèññèè (10 ÷åëîâåê). Êðîìå
òîãî, áûëè îáñëåäîâàíû æåíùèíû ñ ïàòîëîãè÷åñ-
êèì òå÷åíèåì áåðåìåííîñòè áåç ïðèçíàêîâ âîñïà-
ëåíèÿ ïàðîäîíòà (10 ÷åëîâåê). Íàðóøåíèÿ ôèçèî-
ëîãè÷åñêîãî òå÷åíèÿ áåðåìåííîñòè âûÿâëÿëè ïî
ðåçóëüòàòàì èçìåðåíèÿ êðîâÿíîãî äàâëåíèÿ, óðîâ-
íÿ õîðèîíè÷åñêîãî ãîíàäîòðîïèíà â ïëàçìå êðîâè
è äàííûì óëüòðàçâóêîâîãî îáñëåäîâàíèÿ. Â êàæ-
äîé èç îáñëåäîâàííûõ ãðóïï ïàöèåíòîâ è ïðàêòè-
÷åñêè çäîðîâûõ èñïûòóåìûõ áûë ïðîâåäåí ñáîð
îáðàçöîâ ñëþíû. Â òå÷åíèå 24 ÷, ïðåäøåñòâóþ-
ùèõ ïðîöåäóðå ñáîðà ñëþíû, ïàöèåíòàì áûë ðåêî-
ìåíäîâàí ðàöèîí ïèòàíèÿ, ñíèæàþùèé íèòðèòíóþ
íàãðóçêó îðãàíèçìà è ïðåäóïðåæäàþùèé ïîñòóï-
ëåíèå â îðãàíèçì èçáûòî÷íîãî êîëè÷åñòâà ñîëåé è
æèâîòíûõ ïðîòåèíîâ. Ó êàæäîãî èñïûòóåìîãî ñî-
áèðàëè ïî äâà îáðàçöà ñëþíû: ñáîð ïåðâîé ïîðöèè
ñëþíû ïðîâîäèëè íàòîùàê â 9.00 â ñîñòîÿíèè ïî-
êîÿ â ïîëîæåíèè ñèäÿ. Çàòåì îáñëåäóåìûå òðèæ-
äû ïîëîñêàëè ïîëîñòü ðòà 0,9% ðàñòâîðîì õëîðè-
äà íàòðèÿ è ÷åðåç 30 ìèíóò ïîñëå ïîëîñêàíèÿ ïî-
ëîñòè ðòà ñîáèðàëè 2-þ ïîðöèþ ñëþíû. Ñîëåâîé
ðàñòâîð ïðèãîòàâëèâàëñÿ íà äèñòèëëèðîâàííîé âîäå
ñ èñïîëüçîâàíèåì õèìè÷åñêè ÷èñòîãî õëîðèäà íà-
òðèÿ, âåëè÷èíà îñìîëÿëüíîñòè ñîëåâîãî ðàñòâîðà
ñîñòàâëÿëà 270 ìîñìîëü/êã Í
2
Î.
Â ñîáðàííûõ îáðàçöàõ ñëþíû, ïîñëå öåíòðè-
ôóãèðîâàíèÿ â òå÷åíèå 15 ìèí. ïðè 3000 îá/ìèí,
àíàëèçèðîâàëè ñîäåðæàíèå îñìîòè÷åñêè àêòèâíûõ
âåùåñòâ (ÎÀÂ), íåîðãàíè÷åñêèõ ôîñôàòîâ, ñîäåð-
æàíèå îáùåãî êàëüöèÿ, íèòðèòîâ è ìîëåêóë ñðåä-
íåé ìàññû. Êðîìå òîãî, ñ ïîìîùüþ ìåòîäà èììó-
íîôåðìåíòíîãî àíàëèçà ñ èñïîëüçîâàíèåì ñòàíäàð-
òíûõ òåñò-ñèñòåì äëÿ in vitro äèàãíîñòèêè â ïðîáàõ
ñëþíû îïðåäåëÿëè ñîäåðæàíèå ñëåäóþùèõ ãîðìî-
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íîâ: ýñòðèîëà è òåñòîñòåðîíà (äèàãíîñòè÷åñêèå
íàáîðû ïðîèçâîäñòâà ôèðìû Human, Ãåðìàíèÿ),
äåãèäðîýïèàíäðîñòåðîí-ñóëüôàòà (äèàãíîñòè÷åñ-
êèé íàáîð ïðîèçâîäñòâà ôèðìû DRG, ÑØÀ). Â
õîäå áèîõèìè÷åñêîãî àíàëèçà ñëþíû â êàæäîì èç
ïîëó÷åííûõ îáðàçöîâ îïðåäåëÿëè âåëè÷èíó îñìî-
ëÿëüíîñòè êðèîñêîïè÷åñêèì ìåòîäîì íà îñìîìåò-
ðå 3D3 (ÑØÀ). Êîíöåíòðàöèþ íèòðèòîâ ïîñëå
äåïðîòåèíèçàöèè îáðàçöîâ ðàñòâîðîì ñåðíîêèñëî-
ãî öèíêà îïðåäåëÿëè ôîòîìåòðè÷åñêèì ìåòîäîì ñ
èñïîëüçîâàíèåì ðåàêòèâà Ãðèññà íà ñïåêòðîôîòî-
ìåòðå ÑÔ-46 (Ðîññèÿ) [21] â ïðåäëîæåííîé ìîäè-
ôèêàöèè [22]. Êîíöåíòðàöèþ îáùåãî êàëüöèÿ áåç
ïðåäâàðèòåëüíîé ïðîáîïîäãîòîâêè îïðåäåëÿëè ôî-
òîìåòðè÷åñêè ñ èñïîëüçîâàíèåì âîäíîãî ðàñòâî-
ðà Àðñåíàçî-III (ôèðìû Simko Ltd, Óêðàèíà) íà ÑÔ-
46. Ñîäåðæàíèå íåîðãàíè÷åñêèõ ôîñôàòîâ îïðåäå-
ëÿëè ïîñëå äåïðîòåèíèçàöèè ðàñòâîðîì
òðèõëîðóêñóñíîé êèñëîòû ôîòîìåòðè÷åñêèì ìåòî-
äîì íà ÑÔ-46 â ðåàêöèè ñ ìîëèáäàòîì àììîíèÿ
[23]. Óðîâåíü ìîëåêóë ñðåäíåé ìàññû ïîñëå ïðåä-
âàðèòåëüíîé äåïðîòåèíèçàöèè ðàñòâîðîì òðèõëîðóê-
ñóñíîé êèñëîòû îïðåäåëÿëè (λ=254 íì è 280 íì) íà
ÑÔ-46 â ñîîòâåòñòâèè ñ îïèñàííîé â ëèòåðàòóðå
ìåòîäèêîé [24].
Ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç ïîëó÷åííûõ äàííûõ
ïðîâîäèëè ïî îáùåïðèíÿòîé ìåòîäèêå ñ èñïîëüçî-
âàíèåì êðèòåðèÿ Ñòüþäåíòà.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Ñîïîñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ áèîõèìè÷åñêîãî
àíàëèçà ïðîá ñëþíû, ñîáðàííûõ äî ïîëîñêàíèÿ
ïîëîñòè ðòà ñîëåâûì ðàñòâîðîì â ãðóïïàõ ïðàêòè-
÷åñêè çäîðîâûõ íåáåðåìåííûõ è áåðåìåííûõ
(òàáë. 1), ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ôèçèîëîãè-
÷åñêîå òå÷åíèå áåðåìåííîñòè ïðèâîäèò ê îò÷åò-
ëèâîìó ïîíèæåíèþ âåëè÷èíû îñìîëÿëüíîñòè ñëþ-
íû áîëåå, ÷åì íà 30%, ïî÷òè 4-êðàòíîìó óìåíü-
øåíèþ êîíöåíòðàöèè íèòðèòîâ â ñëþíå è
ïîíèæåíèþ ñîäåðæàíèÿ îáùåãî êàëüöèÿ â ñëþíå â
1,7 ðàçà. Ïðè ýòîì, óðîâåíü íåîðãàíè÷åñêèõ ôîñ-
ôàòîâ â îáðàçöàõ ñëþíû áåðåìåííûõ æåíùèí ïî-
âûøàåòñÿ íà 26%, à ñêîðîñòü âûäåëåíèÿ ñëþíû –
â 1,3 ðàçà. Â õîäå äàëüíåéøèõ íàáëþäåíèé óñòà-
íîâëåíî, ÷òî ïðè ïàòîëîãè÷åñêîì òå÷åíèè áåðåìåí-
íîñòè çíà÷åíèÿ èññëåäóåìûõ ïîêàçàòåëåé: âåëè÷è-
íà îñìîëÿëüíîñòè ñëþíû, ñîäåðæàíèå â ñëþíå íèò-
ðèòîâ, ôîñôàòîâ, êàëüöèÿ è ìîëåêóë ñðåäíåé ìàññû,
òåìïû îáðàçîâàíèÿ ñëþíû ñîõðàíÿþòñÿ íà óðîâ-
íå, õàðàêòåðíîì äëÿ ãðóïïû çäîðîâûõ íåáåðåìåí-
íûõ. Áèîõèìè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïðîá ñëþíû
áåðåìåííûõ ñ õðîíè÷åñêèì ïàðîäîíòèòîì ïîçâî-
ëèëè óñòàíîâèòü ñëåäóþùèå çàêîíîìåðíîñòè: áî-
ëåå âûñîêèå, â ñðàâíåíèè ñ êîíòðîëüíîé ãðóïïîé
áåðåìåííûõ, ïîêàçàòåëè êîíöåíòðàöèè êàëüöèÿ,
ôîñôàòîâ è îñìîëÿëüíîñòè ñëþíû. Â òî æå âðåìÿ,
âåëè÷èíà êîíöåíòðàöèè íèòðèò-àíèîíîâ â ñëþíå
æåíùèí äàííîé ãðóïïû áîëåå ÷åì íà ïîðÿäîê ïðå-
âûøàåò àíàëîãè÷íûé ïàðàìåòð âñåõ ïðî÷èõ îáñëå-
äîâàííûõ ãðóïï íà ôîíå îò÷åòëèâîãî óâåëè÷åíèÿ
ñîäåðæàíèÿ â ñëþíå ìîëåêóë ñðåäíåé ìàññû.
Äàëüíåéøèå èññëåäîâàíèÿ ïðîá ñëþíû ïðîâî-
äèëèñü ïîñëå ïîëîñêàíèÿ ïîëîñòè ðòà æåíùèí âñåõ
óêàçàííûõ ãðóïï ðàñòâîðîì õëîðèäà íàòðèÿ (òàáë.
2). Â äàííîé ñåðèè íàáëþäåíèé íàèáîëåå íèçêèå
ïîêàçàòåëè îñìîëÿëüíîñòè ñëþíû áûëè âûÿâëåíû
Таблица 1
Биохимические показатели проб слюны, собранных утром натощак в группе
женщин с патологическим течением беременности, беременных с парадонтитом
и здоровых беременных X ±m
Исследуемые показатели Небеременные Здоровые Патологическое Беременные,
женщины, беременные, течение больные
n=10 n=10 беременности пародонтитом, n=10
Осмоляльность,мосмоль\кг Н
2
О 98±4 60±2 99±7 83±5
p
1
<0,05 p
2
<0,01 p
2
<0,01
Концентрация нитритов, мкмоль\л 6,4±0,8 1,7±0,2 6,4±0,4 162,2±15,7
p
1
<0,05 p
2
<0,01 p
1
<0,01; p
2
<0,01
Концентрация фосфатов, ммоль\л 5,3±0,6 6,7±0,6 5,3±0,4 8,1±0,7
p
1
<0,05
Концентрация кальция, ммоль\л 0,98±0,08 0,64±0,07 1,11±0,08 1,07±0,09
p
2
<0,01 p
2
<0,01
Молекулы средней массы, λ=254 нм 112±10 125±12 103±9 336±31
p
1
<0,01; p
2
<0,01
Молекулы средней массы, λ=280 нм 125±11 137±13 128±10 193±18
p
1
<0,01p
2
<0,01
Объём слюны,мл/30 мин. 2,35±0,20 3,15±0,28 2,47±0,34 3,96±0,35
p
1
<0,05 p
1
<0,01
p
1 
– показатель достоверности отличий в сравнении с группой небеременных женщин; р
2
 – показатель достоверности
отличий в сравнении с группой здоровых беременных; n – количество наблюдений.
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â êîíòðîëüíûõ ãðóïïàõ áåðåìåííûõ è íåáåðåìåí-
íûõ, â òî âðåìÿ êàê ìàêñèìàëüíî âûñîêèå óðîâíè
îñìîëÿëüíîñòè ñëþíû ðåãèñòðèðîâàëèñü ó áåðå-
ìåííûõ ñ ïàðîäîíòèòîì. Êðîìå òîãî, òå÷åíèå ïà-
ðîäîíòèòà ó áåðåìåííûõ õàðàêòåðèçóåòñÿ íàèáî-
ëåå âûñîêèìè, â ñðàâíåíèè ñ äðóãèìè îáñëåäîâàí-
íûìè, ñîäåðæàíèåì â ñëþíå íèòðèòîâ, êàëüöèÿ,
ôîñôàòîâ è ìîëåêóë ñðåäíåé ìàññû, ðåãèñòðèðóå-
ìûõ â ñïåêòðàëüíîì äèàïàçîíå λ=254 íì. Ïðèâëå-
êàåò âíèìàíèå è òîò ôàêò, ÷òî â ãðóïïå áåðåìåí-
íûõ ñ ïàðîäîíòèòîì ñîõðàíÿþòñÿ íàèáîëåå âûñî-
êèå çíà÷åíèÿ ñêîðîñòè îáðàçîâàíèÿ ñëþíû.
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, íåîáõîäèìî ïðîêîììåíòè-
ðîâàòü äèíàìèêó èçìåíåíèé âåëè÷èí èññëåäóåìûõ
ïîêàçàòåëåé. Äåéñòâèòåëüíî, ïîëó÷åííûå ðåçóëü-
òàòû ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ïðîöåäóðà ïî-
ëîñêàíèÿ ïîëîñòè ðòà ðàñòâîðîì õëîðèäà íàòðèÿ
âûçûâàåò îò÷åòëèâûå çàêîíîìåðíûå èçìåíåíèÿ
õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà ñëþíû â èññëåäóåìûõ ãðóï-
ïàõ ïàöèåíòîâ. Â ÷àñòíîñòè, óñòàíîâëåíî, ÷òî â
êîíòðîëüíîé ãðóïïå íåáåðåìåííûõ ïîä âëèÿíèåì
ñîëåâîãî ðàñòâîðà ïðîèñõîäèò ïîíèæåíèå óðîâíÿ
îñìîëÿëüíîñòè ñëþíû (ñ 98±4 äî 71±3 ìîñìîëü/êã
Í
2
Î, p<0,01) è ðåçêîå óâåëè÷åíèå ïîêàçàòåëÿ êîí-
öåíòðàöèè íèòðèòîâ â ñëþíå (ñ 6,4±0,8 äî 42,1±3,9
ìêìîëü/ë, p<0,01) íà ôîíå íåçíà÷èòåëüíûõ èçìå-
íåíèé óðîâíåé íåîðãàíè÷åñêèõ ôîñôàòîâ, êàëüöèÿ
è ìîëåêóë ñðåäíåé ìàññû â ñëþíå æåíùèí. Ïðè
ýòîì, ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû íå äàþò óáåäèòåëü-
íûõ ïîäòâåðæäåíèé âëèÿíèÿ ñîëåâîãî ðàñòâîðà íà
òåìïû ñàëèâàöèè.
Ïðèâëåêàåò âíèìàíèå òîò ôàêò, ÷òî ïîëîñêà-
íèå ðàñòâîðîì õëîðèäà íàòðèÿ ïîëîñòè ðòà áåðå-
ìåííûìè êîíòðîëüíîé ãðóïïû íå âûçûâàåò ñòàòè-
ñòè÷åñêè çíà÷èìûõ ñäâèãîâ çíà÷åíèé îñìîëÿëüíî-
ñòè ñëþíû (60±2 äî è 65±2 ìîñìîëü/êã Í
2
Î ïîñëå
ïðîöåäóðû ïîëîñêàíèÿ ïîëîñòè ðòà). Â êîíòðîëüíîé
ãðóïïå áåðåìåííûõ ðàñòâîð õëîðèäà íàòðèÿ èíäó-
öèðóåò çíà÷èòåëüíûé ïðèðîñò ñîäåðæàíèÿ â ñëþ-
íå íèòðèò-àíèîíîâ (ñ 1,7±0,2 äî 26,2±2,8 ìêìîëü/ë,
p<0,01) è ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìîå ïîíèæåíèå óðîâ-
íÿ â ñëþíå íåîðãàíè÷åñêèõ ôîñôàòîâ (ñ 6,7±0,6 äî
4,2±0,3 ììîëü/ë, p<0,05) è îáùåãî êàëüöèÿ (ñ
0,64±0,07 äî 0,21±0,02 ììîëü/ë, p<0,01), íå îêàçû-
âàÿ ñóùåñòâåííîãî âîçäåéñòâèÿ íà ñêîðîñòü îáðà-
çîâàíèÿ ñëþíû.
Çàìåòèì, ÷òî òåíäåíöèÿ ê ñíèæåíèþ, ïîä âîç-
äåéñòâèåì ñîëåâîãî ðàñòâîðà, âåëè÷èíû îñìîëÿëü-
íîñòè ñëþíû, óñòàíîâëåííàÿ â ðåçóëüòàòå áèîõè-
ìè÷åñêîãî àíàëèçà ïðîá ñëþíû æåíùèí ñ ïðèçíà-
êàìè ïàòîëîãè÷åñêîãî òå÷åíèÿ áåðåìåííîñòè, íå
íîñèò ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìîãî õàðàêòåðà. Âìåñ-
òå ñ òåì ïîêàçàíî, ÷òî ðàñòâîð õëîðèäà íàòðèÿ
ñïîñîáñòâóåò óâåëè÷åíèþ êîíöåíòðàöèè â ñëþíå
íèòðèò-àíèîíîâ (ñ 6,4±0,4 äî 38,4±2,9 ìêìîëü/ë,
p<0,01) è óìåðåííîìó ðîñòó ñîäåðæàíèÿ ìîëåêóë
ñðåäíåé ìàññû, îïðåäåëÿåìûõ â îïòè÷åñêîì äèà-
ïàçîíå λ=254 íì (ñî 103±9 äî 141±9 åä. ýêñòèíöèè,
p<0,05), à òàêæå óìåíüøåíèþ óðîâíÿ îáùåãî êàëü-
öèÿ (ñ 1,11±0,08 äî 0,36±0,03 ììîëü/ë, p<0,01).
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, íàèáîëåå çíà÷èìûìè îò-
ëè÷èòåëüíûìè îñîáåííîñòÿìè áèîõèìè÷åñêîãî
ñîñòàâà ñëþíû áåðåìåííûõ ñ õðîíè÷åñêèì ïàðî-
äîíòèòîì åñòü ñòàáèëüíî âûñîêèå ïîêàçàòåëè êîí-
öåíòðàöèè íèòðèò-àíèîíîâ, íåîðãàíè÷åñêèõ ôîñôà-
òîâ è ìîëåêóë ñðåäíåé ìàññû â ïðîáàõ ñëþíû. Êàê
Таблица 2
Биохимические показатели проб слюны, собранных после полоскания полости рта солевым
раствором в группе женщин с патологическим течением беременности,
беременных с парадонтитом и здоровых беременных X±m
Исследуемые показатели Небеременные Здоровые Патологическое Беременные,
женщины, беременные, течение больные
n=10 n=10 беременности, n=10 пародонтитом, n=10
Осмоляльность, мосмоль\кг Н
2
О 71±3 65±2 87±9 100±9
p
2
<0,05 p
1
<0,01; p
2
<0,01
Концентрация нитритов, мкмоль\л 42,1±3,9 26,2±2,8 38,4±2,9 127,6±11,9
p
1
<0,01 p
2
<0,01 p
1
<0,01; p
2
<0,01
Концентрация фосфатов, ммоль\л 4,7±0,4 4,2±0,3 4,8±0,3 6,1±0,5
p
1
<0,05; p
2
<0,01
Концентрация кальция, ммоль\л 0,89±0,08 0,21±0,02 0,36±0,03 0,89±0,08
p
1
<0,01 p
2
<0,01 p
2
<0,01
Молекулы средней массы, λ=254 нм 123±11 134±14 141±9 222±19
p
1
<0,01; p
2
<0,01
Молекулы средней массы, λ=280 нм 134±13 156±17 162±18 156±14
Объём слюны, мл/30 мин. 2,12±0,18 3,02±0,27 2,28±0,19 3,82±0,33
p
1
<0,01 p
2
<0,01 p
1
<0,01p
2
<0,05
p
1
 – показатель достоверности отличий в сравнении с группой небеременных женщин; р
2
 – показатель достоверности
отличий в сравнении с группой здоровых беременных женщин; n – количество наблюдений.
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è ó áåðåìåííûõ ñ íàðóøåíèÿìè ôèçèîëîãè÷åñêîãî
òå÷åíèÿ áåðåìåííîñòè, òå÷åíèå ïàðàäîíòèòà íà
ôîíå áåðåìåííîñòè ñïîñîáñòâóåò ñîõðàíåíèþ ñòà-
áèëüíî âûñîêèõ âåëè÷èí îñìîëÿëüíîñòè ñëþíû.
Òåì íå ìåíåå, ïîêàçàíî, ÷òî ïîä âëèÿíèåì ñîëåâî-
ãî ðàñòâîðà íàáëþäàåòñÿ ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìîå
ïîíèæåíèå ñîäåðæàíèÿ â ñëþíå ìîëåêóë ñðåäíåé
ìàññû, ðåãèñòðèðóåìûõ íà äëèíå âîëíû λ=254 íì
(ñ 336±31 äî 222±19 åä. ýêñòèíöèè, p<0,01) è òåí-
äåíöèÿ ê ñíèæåíèþ óðîâíÿ íèòðèòîâ.
Ðåçóëüòàòû àíàëèçà ñîäåðæàíèÿ ãîðìîíîâ â
ñëþíå äî ïîëîñêàíèÿ 0,9% ðàñòâîðîì NaCl ïðåä-
ñòàâëåíû â òàáë. 3. Óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðè áåðåìåí-
íîñòè â ñëþíå âîçðàñòàåò êîíöåíòðàöèÿ ýñòðèîëà,
îäíàêî ó áåðåìåííûõ, áîëüíûõ ïàðàäîíòèòîì, êî-
ëè÷åñòâî äàííîãî ãîðìîíà â ñëþíå äîñòîâåðíî
ñíèæàåòñÿ. Íàèáîëåå âûñîêîå ñîäåðæàíèå òåñòî-
ñòåðîíà â ïðîáàõ ñëþíû, íàáëþäàåòñÿ ó çäîðîâûõ
áåðåìåííûõ, çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàþùåå ïîêàçà-
òåëü íåáåðåìåííûõ æåíùèí. Ó áåðåìåííûõ ñ ïà-
ðàäîíòèòîì êîíöåíòðàöèÿ òåñòîñòåðîíà â ñëþíå
ñíèæàåòñÿ, îñòàâàÿñü ïðè ýòîì äîñ-
òîâåðíî âûøå åãî óðîâíÿ â ñëþíå íå-
áåðåìåííûõ æåíùèí. Äèíàìèêà
ÄÃÝÀ ó èñïûòóåìûõ ñëåäóþùàÿ –
íàèìåíüøåå åãî êîëè÷åñòâî îòìå÷à-
åòñÿ ó íåáåðåìåííûõ æåíùèí, ïðè
áåðåìåííîñòè åãî êîíöåíòðàöèÿ â
ñëþíå âîçðàñòàåò, à ó áåðåìåííûõ ñ
ïàðàäîíòèòîì ñîäåðæàíèå ÄÃÝÀ â
ñëþíå äîñòèãàåò íàèáîëüøåãî çíà-
÷åíèÿ.
Ïîñëå ïîëîñêàíèÿ ïîëîñòè ðòà
0,9% ñîëåâûì ðàñòâîðîì, (òàáë. 4),
äèíàìèêà ñîäåðæàíèÿ ãîðìîíîâ â
ñëþíå ó èñïûòóåìûõ âñåõ èññëåäó-
åìûõ ãðóïï ñîõðàíÿåò òåíäåíöèè,
îïèñàííûå âûøå. Êîíöåíòðàöèÿ ýñò-
ðèîëà â ñëþíå çäîðîâûõ áåðåìåííûõ
â íåñêîëüêî ðàç âûøå, ÷åì ó íåáåðå-
ìåííûõ æåíùèí, îäíàêî ïðè ïàðîäîí-
òèòå óðîâåíü ãîðìîíà äîñòîâåðíî
ñíèæàåòñÿ, îñòàâàÿñü ïðè ýòîì áî-
ëåå âûñîêèì, ÷åì ó íåáåðåìåííûõ
æåíùèí. Íàèáîëüøàÿ êîíöåíòðàöèÿ
òåñòîñòåðîíà îòìå÷àåòñÿ â ñëþíå
çäîðîâûõ áåðåìåííûõ, ïðè ïàðàäîí-
òèòå ïðîèñõîäèò å¸ äîñòîâåðíîå ïî-
íèæåíèå, îäíàêî íàèìåíüøåå ñîäåð-
æàíèå òåñòîñòåðîíà íàõîäèì â ñëþ-
íå íåáåðåìåííûõ æåíùèí. Òàêæå â
ãðóïïå íåáåðåìåííûõ îòìå÷àåòñÿ
ñàìûé íèçêèé óðîâåíü ÄÃÝÀ, ïðè
áåðåìåííîñòè åãî ñîäåðæàíèå âîçðà-
ñòàåò ïî÷òè â òðè ðàçà, à ïðè çàáîëåâàíèè ïàðà-
äîíòèòîì ïðîèñõîäèò äàëüíåéøèé ðîñò.
ОБСУЖДЕНИЕ
Ïðîâåäåííûé àíàëèç îñìîëÿëüíîñòè ïåðâîé
ïðîáû ñëþíû, ñîáèðàåìîé óòðîì íàòîùàê, ïîçâî-
ëÿåò óòâåðæäàòü, ÷òî âåëè÷èíà îñìîëÿëüíîñòè
ñëþíû ÷åëîâåêà, âî-ïåðâûõ, ñóùåñòâåííî íèæå
àíàëîãè÷íîãî ïîêàçàòåëÿ âíåêëåòî÷íîé æèäêîñòè
îðãàíèçìà. Âî-âòîðûõ, óñòàíîâëåíî, ÷òî ñîäåðæà-
íèå îñìîòè÷åñêè àêòèâíûõ âåùåñòâ (ÎÀÂ) â ñëþ-
íå âàðüèðóåò â äîñòàòî÷íî óçêèõ ïðåäåëàõ. Ñòà-
áèëüíîñòü óðîâíÿ ÎÀÂ â ðîòîâîé æèäêîñòè ÷åëî-
âåêà, ïî íàøåìó ìíåíèþ, ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì,
÷òî âåëè÷èíà îñìîëÿëüíîñòè ñëþíû ÷åëîâåêà ÿâ-
ëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî æåñòêî ðåãóëèðóåìîé ôèçèîëî-
ãè÷åñêîé êîíñòàíòîé. Ñîîáùàåòñÿ, ÷òî èçó÷åíèå
ôèçèîëîãè÷åñêèõ è ïàòîôèçèîëîãè÷åñêèõ ìåõàíèç-
ìîâ òðàíñýïèòåëèàëüíîãî ïåðåíîñà æèäêîñòè è
ìèíåðàëüíûõ îñìîëèòîâ ïàðåíõèìîé ñëþííûõ æå-
ëåç ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç öåíòðàëüíûõ íàïðàâëåíèé â
Таблица 3
Содержание гормонов в слюне женщин с патологическим
течением беременности, беременных с парадонтитом и
здоровых беременных до полоскания полости
рта солевым раствором X±m
Исследуемые Небеременные Здоровые Беременные,
показатели женщины, n=10 беременные, больные
n=10 пародонтитом, n=10
Эстриол, нг\мл 0,183±0,016 3,766±0,321 2,948±0,252
p
1
<0,01 p
1
<0,01; p
2
<0,05
Тестостерон, нмоль\л 0,140±0,013 0,240±0,022 0,298±0,018
p
1
<0,01 p
1
<0,01; p
2
<0,05
ДГЭА, мкг\мл 0,024±0,002 0,042±0,003 0,056±0,005
p
1
<0,01 p
1
<0,01; p
2
<0,05
p
1 
– показатель достоверности отличий в сравнении с группой небеременных
женщин; р
2
 – показатель достоверности отличий в сравнении с группой здо
ровых беременных; n – количество наблюдений.
Таблица 4
Содержание гормонов в пробах слюны, собранных после
полоскания полости рта солевым раствором  в группе
женщин с патологическим течением беременности,
беременных с парадонтитом и здоровых беременных  X±m
Исследуемые Небеременные Здоровые Беременные
показатели женщины, n=10 беременные, с пародонтитом,
n=10 n=10
Эстриол, нг\мл 0,116±0,009 4,167±0,362 2,936±0,261
p
1
<0,01 p
1
<0,01; p
2
<0,01
Тестостерон, нмоль\л 0,165±0,015 0,280±0,026 0,215±0,027
p
1
<0,01 p
1
<0,05; p
2
<0,05
ДГЭА, мкг\мл 0,015±0,001 0,044±0,004 0,090±0,008
p
1
<0,01 p
1
<0,01; p
2
<0,01
p
1
 – показатель достоверности отличий в сравнении с группой небеременных
женщин; р
2
 – показатель достоверности отличий в сравнении с группой здо
ровых беременных; n – количество наблюдений.
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èññëåäîâàíèÿõ ïàòîãåíåçà çàáîëåâàíèé îðãàíîâ
ïîëîñòè ðòà è ïðåäñòàâëÿåò íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêóþ
öåííîñòü [4,25]. Âûñêàçûâàåòñÿ òî÷êà çðåíèÿ î òîì,
÷òî èíòåíñèâíîñòü òðàíñýïèòåëèàëüíîãî òðàíñïîð-
òà ìèíåðàëüíûõ îñìîëèòîâ è âîäû èãðàåò âàæíóþ
ðîëü â ïîääåðæàíèè ñòàáèëüíîñòè îñíîâíûõ ôèçè-
êî-õèìè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ ðîòîâîé æèäêîñòè [26].
Ïðè ýòîì, ñ îäíîé ñòîðîíû, óñòàíîâëåíî, ÷òî îá-
ñóæäàåìûå ìåõàíèçìû òåñíî âçàèìîñâÿçàíû ñ
ñèñòåìíûìè ïàðàìåòðàìè îñìîòè÷åñêîãî ãîìåî-
ñòàçà [5]. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, íàõîäèò ýêñïåðèìåí-
òàëüíîå ïîäòâåðæäåíèå ìíåíèå î íàëè÷èè àâòîíîì-
íûõ ñèñòåì êîíòðîëÿ íàä òðàíñïîðòîì âîäû è ÎÀÂ
â ïîëîñòè ðòà, ñïîñîáñòâóþùèõ ïîääåðæàíèþ ñòà-
áèëüíîãî òðàíñýïèòåëèàëüíîãî îñìîòè÷åñêîãî ãðà-
äèåíòà [2,25]. Â ñâÿçè ñ ïðèâåäåííûìè ôàêòàìè
óìåñòíî îòìåòèòü, ÷òî íàëè÷èå ðåãèîíàðíûõ ìå-
õàíèçìîâ ïîääåðæàíèÿ òðàíñýïèòåëèàëüíûõ îñìî-
òè÷åñêèõ ãðàäèåíòîâ ñòàâèò ïàðåíõèìó ñëþííûõ
æåëåç è ýïèòåëèé, âûñòèëàþùèé ïîëîñòü ðòà, â
îäèí ðÿä ñ ïîïóëÿöèÿìè êëåòîê, îáëàäàþùèõ ðå-
çèñòåíòíîñòüþ ê âûñîêèì îñìîòè÷åñêèì ãðàäèåí-
òàì, âêëþ÷àÿ ïàðåíõèìó âíóòðåííåé ìåäóëëû ïî÷-
êè è àëüâåîëÿðíîãî ýïèòåëèÿ [27]. Ïðèíèìàÿ ê ñâå-
äåíèþ èçëîæåííûå ôàêòû, îòìåòèì, ÷òî ó
çäîðîâûõ áåðåìåííûõ óðîâåíü îñìîëÿëüíîñòè èñ-
õîäíûõ ïðîá ñëþíû ñóùåñòâåííî íèæå, ÷åì â äðó-
ãèõ ãðóïïàõ è åãî çíà÷åíèÿ ñóùåñòâåííî íå èçìå-
íÿþòñÿ ïîä âëèÿíèåì ñîëåâîãî ðàñòâîðà. Íàïîì-
íèì, ÷òî íà ïåðâîì ýòàïå ôîðìèðîâàíèÿ ñëþíû,
ñåêðåò, îáðàçóþùèéñÿ â àöèíóñàõ ñëþííûõ æåëåç,
ïî ñâîåìó ìèíåðàëüíîìó ñîñòàâó áëèçîê ê ïëàçìå
êðîâè. Ïðè ýòîì, èíòåíñèâíûé ïåðåíîñ â ïîëîñòü
àöèíóñîâ îäíîâàëåíòíûõ èîíîâ ñïîñîáñòâóåò ëî-
êàëüíîìó ðîñòó îñìîëÿëüíîñòè ñåêðåòà [1,28], îï-
ðåäåëÿÿ íàïðàâëåíèå òîêà æèäêîñòè. Â äàëüíåé-
øåì, ïðè ó÷àñòèè èîíîòðàíñïîðòíûõ ñèñòåì ýïè-
òåëèÿ, âûñòèëàþùåãî ïðîòîêè ñëþííûõ æåëåç,
ïðîèñõîäèò îáðàòíîå âñàñûâàíèå èîíîâ íàòðèÿ è
õëîðà, ÷òî, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, ïðèâîäèò ê îáðàçî-
âàíèþ ãèïîòîíè÷íîé ñëþíû [1,29,30]. Èìåþòñÿ äàí-
íûå î òîì, ÷òî çíà÷åíèÿ îñìîëÿëüíîñòè ñëþíû ó
÷åëîâåêà òåñíî ñâÿçàíû ñî ñòåïåíüþ ãèäðàòàöèè
îðãàíèçìà [5]. Ñëåäîâàòåëüíî, ïðèíèìàÿ âî âíè-
ìàíèå ïðèðîñò (äî 70%) îáúåìà âíåêëåòî÷íîé
æèäêîñòè ïðè áåðåìåííîñòè íà ôîíå îò÷åòëèâîãî
ïîíèæåíèÿ îñìîëÿëüíîñòè ïëàçìû êðîâè [31], âïîë-
íå ëîãè÷íî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî óñòîé÷èâîå óìåíü-
øåíèå îñìîëÿëüíîñòè ñëþíû ïðè áåðåìåííîñòè
îòðàæàåò ñîñòîÿíèå ñèñòåìíûõ ïàðàìåòðîâ âîä-
íîãî áàëàíñà îðãàíèçìà. Ïðè ýòîì, îòñóòñòâèå
äîñòîâåðíûõ èçìåíåíèé îáñóæäàåìîãî ïîêàçàòå-
ëÿ â ãðóïïå çäîðîâûõ áåðåìåííûõ ïîñëå ïîëîñêà-
íèÿ ïîëîñòè ðòà, ñêîðåå âñåãî, îáóñëîâëåíî èçâåñ-
òíûì ïðåäåëîì áàðüåðíûõ ñâîéñòâ ýïèòåëèÿ, âû-
ñòèëàþùåãî ïðîòîêè ñëþííûõ æåëåç, è ñëèçèñòûõ
îáîëî÷åê ïîëîñòè ðòà. Ñïðàâåäëèâîñòü òàêèõ ñóæ-
äåíèé ïîäòâåðæäàåòñÿ äèíàìèêîé âåëè÷èíû îñìî-
ëÿëüíîñòè ñëþíû â ãðóïïàõ æåíùèí ñ ïðèçíàêàìè
íàðóøåíèÿ ôèçèîëîãè÷åñêîãî òå÷åíèÿ áåðåìåííî-
ñòè è áåðåìåííûõ ñ ïàðàäîíòèòîì. Ñòàáèëüíî ïî-
âûøåííûå çíà÷åíèÿ îñìîëÿëüíîñòè ïðîá ñëþíû,
ñîáðàííûõ â óêàçàííûõ ãðóïïàõ, â ñðàâíåíèè ñ êîí-
òðîëüíîé ãðóïïîé áåðåìåííûõ, âî-ïåðâûõ, ïîäòâåð-
æäàþò òåçèñ î òîì, ÷òî ïàòîëîãè÷åñêîå òå÷åíèå
áåðåìåííîñòè ñî÷åòàåòñÿ ñ íàðóøåíèÿìè ñèñòåì-
íûõ ìåõàíèçìîâ êîíòðîëÿ âîäíî-ñîëåâîãî îáìåíà
[3], íàïðàâëåííûõ íà àäàïòàöèþ ìàòåðèíñêîãî îðãà-
íèçìà ê íîðìàëüíîìó òå÷åíèþ áåðåìåííîñòè. Âî-
âòîðûõ, âîçìîæíî, òå÷åíèå ïàðîäîíòèòà âî âðåìÿ
áåðåìåííîñòè, ïðåïÿòñòâóåò çàêîíîìåðíîìó ïîíè-
æåíèþ îñìîëÿëüíîñòè ñëþíû, çàòðàãèâàÿ, ïî-âè-
äèìîìó, ïðîöåññû òðàíñïîðòà æèäêîñòè è ìèíå-
ðàëüíûõ îñìîëèòîâ â ðîòîâóþ ïîëîñòü ÷åëîâåêà è
îñëàáëÿåò áàðüåðíûå ñâîéñòâà ýïèòåëèÿ, âûñòè-
ëàþùåãî ïîëîñòü ðòà.
Äîïîëíÿÿ ðàññóæäåíèÿ ïî ïîâîäó äèíàìèêè
ïîíèæåíèÿ îñìîëÿëüíîñòè ñëþíû ïðè ôèçèîëîãè-
÷åñêîì òå÷åíèè áåðåìåííîñòè, óìåñòíî çàìåòèòü,
÷òî ïàðàëëåëüíî ñ ðîñòîì îáúåìà âíåêëåòî÷íîé
æèäêîñòè îðãàíèçìà â ìàòåðèíñêîì îðãàíèçìå ïðî-
èñõîäèò ðåòåíöèÿ ìèíåðàëüíûõ âåùåñòâ, íåîáõî-
äèìûõ äëÿ íîðìàëüíîãî ðàçâèòèÿ ïëîäà. Ñ ïîçè-
öèè òàêèõ ðàññóæäåíèé âïîëíå ëîãè÷íî ïðåäïîëî-
æèòü, ÷òî óìåíüøåíèå êîíöåíòðàöèè êàëüöèÿ â
ñëþíå áåðåìåííûõ òàêæå â çíà÷èòåëüíîé ìåðå
îáóñëîâëåíî îñîáåííîñòÿìè ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìíûõ
ìåõàíèçìîâ ìèíåðàëüíîãî îáìåíà ïðè áåðåìåííî-
ñòè [17,32].
Êîììåíòèðóÿ äèíàìèêó ïîêàçàòåëåé êîíöåíò-
ðàöèè íèòðèòîâ â ñëþíå èñïûòóåìûõ, çàìåòèì, ÷òî
óðîâåíü íèòðèò-àíèîíîâ â ðîòîâîé æèäêîñòè, â îñ-
íîâíîì, îïðåäåëÿåòñÿ òåìïàìè ñèíòåçà ìîëåêóëû
îêñèäà àçîòà, âïîñëåäñòâèè îêèñëÿþùåéñÿ äî íèò-
ðèòîâ [33]. Íèòðèòû ñëþíû âûïîëíÿþò âàæíóþ
ôóíêöèþ â îáìåííûõ ïðîöåññàõ â òêàíÿõ ïîëîñòè
ðòà, ïîýòîìó ïðîòåêàþùèå â ïîëîñòè ðòà ïðîöåñ-
ñû îêèñëåíèÿ íèòðèòîâ äî ôèçèîëîãè÷åñêè íåàê-
òèâíîé ôîðìû íèòðàòîâ, òàê æå, êàê è âîññòàíîâ-
ëåíèå íèòðèòîâ äî ìîëåêóëû îêñèäà àçîòà, êîíòðî-
ëèðóþòñÿ äîñòàòî÷íî æåñòêî [34]. Ïî ìíåíèþ
íåêîòîðûõ àâòîðîâ, ïðîöåññû ðåñèíòåçà NO èç íèò-
ðèòîâ, íàðÿäó ñ àðãèíèí-çàâèñèìûì ïóòåì îáðà-
çîâàíèÿ îêñèäà àçîòà, íåîáõîäèìî ðàññìàòðèâàòü
êàê åäèíûé áèîõèìè÷åñêèé öèêë ìîëåêóëû îêñèäà
àçîòà â îðãàíèçìå [35]. Ïî äàííûì ëèòåðàòóðû, â
ïîëîñòè ðòà ÷åëîâåêà îñíîâíûì èñòî÷íèêîì ñèí-
òåçà NO, âåðîÿòíåå âñåãî, ÿâëÿþòñÿ ýíäîãåííûå
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íèòðèòû [36,37]. Ïðè ýòîì äîïóñòèìûå óðîâíè ýê-
çîãåííûõ íèòðèòîâ, ïîñòóïàþùèõ â îðãàíèçì ñ ïè-
ùåé è âîäîé, ñêîðåå âñåãî íå îêàçûâàþò ñóùåñòâåí-
íîãî âëèÿíèÿ íà ñîäåðæàíèå íèòðèòîâ âî âíåêëå-
òî÷íîé æèäêîñòè îðãàíèçìà è ñëþíå áëàãîäàðÿ
âûñîêèì òåìïàì ðåíàëüíîãî êëèðåíñà äàííûõ ñî-
åäèíåíèé [36,38]. Àíàëèçèðóÿ îïóáëèêîâàííûå äàí-
íûå îá ó÷àñòèè öèêëà îêñèäà àçîòà â ïðîöåññàõ
îáðàçîâàíèÿ ñëþíû, îòìåòèì, ÷òî ñïåöèôè÷åñêàÿ
áëîêàäà NO-ñèíòàçíîãî çâåíà öèêëà îêñèäà àçîòà
íà óðîâíå íåðâíûõ öåíòðîâ, ðåãóëèðóþùèõ ìåõà-
íèçìû îáðàçîâàíèÿ ñëþíû [6] è â ñëþííûõ æåëå-
çàõ [39] ñïîñîáñòâóåò óâåëè÷åíèþ ñêîðîñòè ñàëè-
âàöèè. Ñëåäîâàòåëüíî, ñóììèðóÿ âûøåèçëîæåííûå
ôàêòû, ìîæíî âûäâèíóòü ïðåäïîëîæåíèå î òîì, ÷òî
ðåçêèé ïðèðîñò êîíöåíòðàöèè íèòðèòîâ â ñëþíå ïîñëå
ïîëîñêàíèÿ ðîòîâîé ïîëîñòè ñîëåâûì ðàñòâîðîì
ñâèäåòåëüñòâóåò î ñòèìóëÿöèè ëîêàëüíîé ïðîäóê-
öèè NO, ïðåäîòâðàùàþùåé èçáûòî÷íóþ ôóíêöèî-
íàëüíóþ àêòèâíîñòü òðàíñïîðòíûõ ñèñòåì ïàðåí-
õèìû ñëþííûõ æåëåç, óïðàâëÿþùèõ òðàíñýïèòå-
ëèàëüíûì ïåðåíîñîì æèäêîñòè è ÎÀÂ â ïîëîñòü ðòà.
Çàìåòèì òàêæå, ÷òî â ëèòåðàòóðå èìåþòñÿ
ñâåäåíèÿ î òîì, ÷òî ñîäåðæàùèåñÿ â ñëþíå íèò-
ðèòû ìîãóò ïîäàâëÿòü ðîñò ïàòîãåííîé ìèêðîôëî-
ðû ïîëîñòè ðòà è äèñòàëüíî ðàñïîëîæåííûõ îòäå-
ëîâ ïèùåâàðèòåëüíîé ñèñòåìû, âûïîëíÿÿ òåì ñà-
ìûì çàùèòíóþ ôóíêöèþ [40,41]. Êðîìå òîãî,
ðåçêèé ïðèðîñò êîíöåíòðàöèè íèòðèòîâ â ñëþíå
ðàññìàòðèâàåòñÿ íåêîòîðûìè àâòîðàìè êàê ìàð-
êåð èíòåíñèâíîñòè âîñïàëèòåëüíûõ ïðîöåññîâ [38].
Âûñêàçûâàåòñÿ ìíåíèå, ÷òî âûçâàííàÿ âîñïàëè-
òåëüíûì ïðîöåññîì ñòèìóëÿöèÿ ïðîäóêöèè â ïî-
ëîñòè ðòà íèòðèòîâ, ïîìèìî óñèëåíèÿ àíòèìèêðîá-
íûõ ñâîéñòâ ñëþíû, ìîæåò ñîïðîâîæäàòüñÿ ïî-
âðåæäåíèåì ïðîòåèíîâ ñëþíû [34]. Ïîñêîëüêó,
âî-ïåðâûõ, òèîëîâûå ãðóïïèðîâêè áåëêîâ ñëþíû
ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå óÿçâèìîé ìèøåíüþ äëÿ íåáëà-
ãîïðèÿòíîãî âîçäåéñòâèÿ íèòðèòîâ [34,36]. Âî-âòî-
ðûõ, âûñîêèå êîíöåíòðàöèè íèòðèòîâ â ñëþíå, óã-
íåòàÿ àêòèâíîñòü ïåðîêñèäàçû ñëþíû, ñíèæàþò
òåìïû èíàêòèâàöèè Í
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, óñèëèâàÿ äåñòðóêöèþ
ïðîòåèíîâ ïåðåêèñüþ âîäîðîäà [34]. Äåéñòâèòåëü-
íî, àíàëèç îáðàçöîâ ñëþíû áîëüíûõ ñ õðîíè÷åñ-
êèì ïàðîäîíòèòîì, ñ îäíîé ñòîðîíû, óêàçûâàåò íà
èíòåíñèôèêàöèþ äåñòðóêöèè áåëêîâ ñëþíû íà ôîíå
àêòèâíî ïðîòåêàþùåãî âîñïàëèòåëüíîãî ïðîöåññà,
à ñ äðóãîé ñòîðîíû, íà ïîëîæèòåëüíóþ êîððåëÿ-
öèþ ìåæäó çíà÷åíèÿìè àêòèâíîñòè àíòèîêñèäàíò-
íîé ñèñòåìû çàùèòû ñëþíû è âåëè÷èíîé êîíöåíò-
ðàöèè íàòèâíûõ ìîëåêóë àëüáóìèíà â ñëþíå [19].
Âîçâðàùàÿñü ê ðåçóëüòàòàì ñîáñòâåííûõ èññëå-
äîâàíèé, ïîä÷åðêíåì, ÷òî â ãðóïïå áåðåìåííûõ ñ
ïàðîäîíòèòîì âûÿâëåíû ìàêñèìàëüíûå óðîâíè â
ñëþíå íèòðèòîâ è ìîëåêóë ñðåäíåé ìàññû. Ìåæäó
òåì, ïî äàííûì êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ñîäåð-
æàíèå ìîëåêóë ñðåäíåé ìàññû â áèîëîãè÷åñêèõ
æèäêîñòÿõ ÷åëîâåêà ìîæåò îòðàæàòü äèíàìèêó
èíòåíñèâíîñòè ðàñïàäà ïðîòåèíîâ [24]. Ê òîìó æå,
ðàñ÷åòû êîýôôèöèåíòîâ ëèíåéíîé êîððåëÿöèè çíà-
÷åíèé êîíöåíòðàöèè íèòðèòîâ â ñëþíå è âåëè÷èíû
ýêñòèíöèè ìîëåêóë ñðåäíåé ìàññû, ðåãèñòðèðóå-
ìûõ íà äëèíå âîëíû λ=254 íì â ïðîáàõ ñëþíû áå-
ðåìåííûõ ñ ïàðîäîíòèòîì, óêàçûâàþò íà íàëè÷èå
òåñíîé ïîëîæèòåëüíîé âçàèìîñâÿçè ïîêàçàòåëåé
(r=+0,689, p<0,01). Ñîïîñòàâëåíèå äèíàìèêè íèò-
ðèòîâ â îáðàçöàõ ñëþíû îáñëåäîâàííûõ ãðóïï áå-
ðåìåííûõ äåìîíñòðèðóåò ñíèæåíèå, â ñðàâíåíèè ñ
íåáåðåìåííûìè æåíùèíàìè, óðîâíÿ íèòðèò-àíèî-
íîâ â óñëîâèÿõ ôèçèîëîãè÷åñêîãî òå÷åíèÿ áåðåìåí-
íîñòè, â îòëè÷èå îò ãðóïïû æåíùèí ñ ïðèçíàêàìè
ïàòîëîãèè áåðåìåííîñòè. Íàðÿäó ñ ýòèì, â ñëþíå
áåðåìåííûõ ñ ïàðîäîíòèòîì âûÿâëåíî ðåçêîå óâå-
ëè÷åíèå íèòðèòîâ. Òàêèå íàáëþäåíèÿ ïîçâîëÿþò
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî íèòðèòû ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìû-
ìè äëÿ îðãàíèçìà ñîåäèíåíèÿìè, ïîòðåáíîñòü â
êîòîðûõ âîçðàñòàåò ïðè áåðåìåííîñòè. Ïî íàøå-
ìó ìíåíèþ, ñâÿçàííàÿ ñ áåðåìåííîñòüþ íåîáõî-
äèìîñòü ñîêðàùåíèÿ äîëè àìèíîêèñëîòû L-àðãè-
íèíà (âàæíîãî ïëàñòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà) â ïðîöåñ-
ñàõ ñèíòåçà NO ìîæåò, â êà÷åñòâå àäàïòèâíîé
ìåðû, ïðèâîäèòü ê óñèëåíèþ ðîëè íèòðèò-ðåäóê-
òàçíîãî çâåíà öèêëà îêñèäà àçîòà â ìàòåðèíñêîì
îðãàíèçìå. Ñëåäîâàòåëüíî, îòñóòñòâèå ïðè ïàòî-
ëîãè÷åñêîì òå÷åíèè áåðåìåííîñòè õàðàêòåðíîé
òåíäåíöèè ê óìåíüøåíèþ óðîâíÿ â ñëþíå íèòðè-
òîâ è ÎÀÂ ìîæíî ðàñöåíèâàòü, êàê îäíî èç ïðîÿâ-
ëåíèé ñäâèãîâ ñèñòåìíîãî êîíòðîëÿ ïðîöåññîâ îá-
ðàòíîãî âñàñûâàíèÿ âåùåñòâ âî âíåêëåòî÷íóþ
æèäêîñòü îðãàíèçìà. Â ïîëüçó ïðàâîìåðíîñòè òà-
êèõ ðàññóæäåíèé ñâèäåòåëüñòâóþò äàííûå èññëå-
äîâàíèé î òîì, ÷òî îñíîâíàÿ ÷àñòü ýíäîãåííûõ
íèòðèòîâ, îáðàçóþùèõñÿ â ïîëîñòè ðòà, íå âûâî-
äèòñÿ èç îðãàíèçìà, öèðêóëèðóÿ ìåæäó âíåêëåòî÷-
íîé æèäêîñòüþ îðãàíèçìà è ïðîñâåòîì ïèùåâàðè-
òåëüíîãî òðàêòà, ó÷àñòâóÿ â ðåãóëÿöèè ôóíêöèî-
íàëüíîé àêòèâíîñòè äèñòàëüíî ðàñïîëîæåííûõ
îòäåëîâ ïèùåâàðèòåëüíîé ñèñòåìû [36,37,38]. Ôè-
çèîëîãè÷åñêîå è ïàòîôèçèîëîãè÷åñêîå çíà÷åíèå
òàêîãî ìåõàíèçìà òðåáóåò áîëåå ãëóáîêîãî èçó÷å-
íèÿ, òåì íå ìåíåå, îöåíèâàÿ ñ òàêèõ ïîçèöèé ôåíî-
ìåí ðåçêîãî ïðèðîñòà êîíöåíòðàöèè íèòðèòîâ â ñëþ-
íå áåðåìåííûõ ñ ïàðàäîíòèòîì, óìåñòíî ïîñòàâèòü
âîïðîñ î òîì, íàñêîëüêî ñîïðÿæåíà ëîêàëüíàÿ (â
ïðåäåëàõ ïîëîñòè ðòà) ñòèìóëÿöèÿ îáðàçîâàíèÿ
íèòðèòîâ ñ öåëûì ðÿäîì íåãàòèâíûõ ýôôåêòîâ,
èíäóöèðóåìûõ ìåäèàòîðàìè âîñïàëåíèÿ ïàðîäîí-
òà âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè [12].
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Ïî íàøåìó ìíåíèþ, â êà÷åñòâå îäíîãî èç ïåð-
ñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé èññëåäîâàíèé, ïîçâîëÿþ-
ùèõ ïðèáëèçèòüñÿ ê ðåøåíèþ î÷åð÷åííîé ïðîáëå-
ìû, ìîæåò áûòü âûáðàíî èçó÷åíèå äèíàìèêè ñòå-
ðîèäíûõ ãîðìîíîâ â ñëþíå áåðåìåííûõ ñ
ïàðîäîíòèòîì. Òàêîå çàêëþ÷åíèå áàçèðóåòñÿ íà
äàííûõ ëèòåðàòóðû î òîì, ÷òî ôèçèîëîãè÷åñêîå
òå÷åíèå áåðåìåííîñòè ñîïðîâîæäàåòñÿ óñèëåíè-
åì ïðîäóêöèè ýñòðèîëà, äåãèäðîýïèàíäðîñòåðîíà
(ÄÃÝÀ) è äðóãèõ ñòåðîèäíûõ ãîðìîíîâ, ñèíòåçè-
ðóåìûõ ôåòî-ïëàöåíòàðíûì êîìïëåêñîì è íàäïî-
÷å÷íèêàìè ìàòåðèíñêîãî îðãàíèçìà [48]. Óñèëåíèå
âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè ïðîäóêöèè óêàçàííûõ ãîð-
ìîíîâ áîëüøèíñòâî àâòîðîâ ðàññìàòðèâàþò â êà-
÷åñòâå îäíîãî èç ãëàâíûõ ôàêòîðîâ, ñîçäàþùèõ
íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ àäàïòàöèè æåíñêîãî îðãà-
íèçìà [31,42,43,44]. Êðîìå òîãî, ñîîáùàåòñÿ î òîì,
÷òî ýñòðîãåíû [45] è ÄÃÝÀ [46,47] îáëàäàþò îò-
÷åòëèâûì öèòîïðîòåêòîðíûì ýôôåêòîì, ñíèæàþò
ïîâðåæäàþùåå äåéñòâèå ìåäèàòîðîâ âîñïàëåíèÿ
íà òêàíè è ñòèìóëèðóþò çàùèòíûå ðåàêöèè îðãà-
íèçìà. Íå ìåíåå ñóùåñòâåííà, íà íàø âçãëÿä, âàæ-
íàÿ ðîëü ýñòðîãåíîâ â ðåãóëÿöèè îáìåííûõ è ðåïà-
ðàòèâíûõ ïðîöåññîâ ýïèòåëèÿ, âûñòèëàþùåãî ïî-
ëîñòü ðòà ÷åëîâåêà [49]. Êðîìå òîãî, êëèíè÷åñêèå
íàáëþäåíèÿ óêàçûâàþò, ÷òî ÄÃÝÀ ìîæåò ó÷àñòâî-
âàòü â çàùèòíûõ è ðåïàðàòèâíûõ ïðîöåññàõ ïàðî-
äîíòà ïðè ïàðîäîíòèòå [46].
Ýñòðèîë – îñíîâíîé ýñòðîãåí áåðåìåííîñòè,
áûë âûáðàí â êà÷åñòâå ìàðêåðà ôèçèîëîãè÷åñêî-
ãî òå÷åíèÿ áåðåìåííîñòè. ÄÃÝÀ – îäèí èç êîðòè-
êîñòåðîèäîâ, èãðàþùèé âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè
êëþ÷åâóþ ðîëü â áèîñèíòåçå ýñòðîãåíîâ ôåòî-ïëà-
öåíòàðíûì êîìïëåêñîì [50], î ÷åì ñâèäåòåëüñòâó-
åò âûñîêàÿ èíòåíñèâíîñòü åãî ïîãëîùåíèÿ ñèíöè-
òîòðîôîáëàñòàìè [51]. Ïî ìíåíèþ ðÿäà àâòîðîâ,
ÄÃÝÀ âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè íå òîëüêî âûïîëíÿ-
åò ðîëü âàæíîãî ñóáñòðàòà äëÿ áèîñèíòåçà ýñòðî-
ãåíîâ, íî è îáëàäàåò ñîáñòâåííûìè ðåãóëÿòîðíû-
ìè ýôôåêòàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ áëàãîïîëó÷íî-
ãî âûíàøèâàíèÿ ïëîäà [51,52].
Ïðîâåäåííûé àíàëèç ïîêàçàë, ÷òî â îáðàçöàõ
ñëþíû êîíòðîëüíîé ãðóïïû áåðåìåííûõ èìååò
ìåñòî îò÷åòëèâîå óâåëè÷åíèå êîíöåíòðàöèè ýñò-
ðèîëà â ñðàâíåíèè ñ íåáåðåìåííûìè íà ôîíå ïî-
âûøåíèÿ êîíöåíòðàöèè ÄÃÝÀ. Âìåñòå ñ òåì, ïà-
ðàäîíòèò âûçûâàåò óìåðåííîå ïîíèæåíèå êîíöåí-
òðàöèè ýñòðèîëà â ñëþíå â ñðàâíåíèè ñ êîíòðîëüíîé
ãðóïïîé áåðåìåííûõ, â òî âðåìÿ, êàê ñîäåðæàíèå
ÄÃÝÀ â ñëþíå áåðåìåííûõ ñ ïàðàäîíòèòîì óâå-
ëè÷èâàåòñÿ. Ïî äàííûì ëèòåðàòóðû ÄÃÝÀ – óíè-
âåðñàëüíûé ïðåäøåñòâåííèê ïîëîâûõ ãîðìîíîâ, êàê
ìóæñêèõ, òàê è æåíñêèõ [53]. Ñëåäîâàòåëüíî, óñè-
ëåíèå ñèíòåçà è ñåêðåöèè ÄÃÝÀ âî âðåìÿ áåðå-
ìåííîñòè, íà ôîíå ñíèæåíèÿ êëèðåíñà ïîëîâûõ ãîð-
ìîíîâ, â òîì ÷èñëå è àíäðîãåíîâ [54], äîïóñòèìî
ðàññìàòðèâàòü â êà÷åñòâå îñíîâíûõ ïðè÷èí ðîñòà
êîíöåíòðàöèè òåñòîñòåðîíà â ñëþíå áåðåìåííûõ.
Ðåçóëüòàòû ñîâðåìåííûõ èññëåäîâàíèé ïîêàçûâà-
þò, ÷òî ÄÃÝÀ ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî ñóáñòðàòîì ñèí-
òåçà ïîëîâûõ ãîðìîíîâ, íî è îáëàäàåò ñîáñòâåííû-
ìè ðåãóëÿòîðíûìè ýôôåêòàìè [55,56]. Äîêàçàíî, ÷òî
ÄÃÝÀ ó÷àñòâóåò â ðåãóëÿöèè ýíåðãåòè÷åñêîãî îá-
ìåíà [57], êîíòðîëèðóåò àêòèâíîñòü ãèïîòàëàìî-ãè-
ïîôèçàðíîãî çâåíà óïðàâëåíèÿ ýíäîêðèííûì ñòà-
òóñîì îðãàíèçìà [56] è âûðàáîòêó àòðèàëüíîãî
íàòðèéóðåòè÷åñêîãî ïåïòèäà – îäíîãî èç îñíîâíûõ
ãóìîðàëüíûõ ðåãóëÿòîðîâ âîëåìè÷åñêîãî ãîìåîñ-
òàçà [58]. Êðîìå òîãî, â õîäå èññëåäîâàíèé in vitro
óñòàíîâëåíî, ÷òî ÄÃÝÀ ìîæåò ìîäóëèðîâàòü ìîù-
íîñòü ïðîöåññîâ ñèíòåçà îêñèäà àçîòà ýíäîòåëèåì
êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ [59] è ïðîöåññû àíãèîãåíåçà
[60]. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âûÿñíåíî, ÷òî ÄÃÝÀ,
ñèíòåçèðóåìûé ñåò÷àòîé çîíîé êîðêîâîãî âåùåñòâà
íàäïî÷å÷íèêîâ è, â ïåðèîä áåðåìåííîñòè, ôåòî-ïëà-
öåíòàðíûì êîìïëåêñîì, ïîä âëèÿíèåì ñóëüôîòðàí-
ñôåðàç ïðåâðàùàåòñÿ â ÄÃÝÀ-ñóëüôàò – îñíîâíóþ
òðàíñïîðòíóþ ôîðìó ãîðìîíà, ñ ïîñëåäóþùåé åãî
îáðàòíîé êîíâåðñèåé ñóëüôàòàçàìè â òêàíÿõ-ìè-
øåíÿõ [55,61]. Ñîîáùàåòñÿ, ÷òî èíòåíñèâíîñòü ïî-
ãëîùåíèÿ êëåòêàìè ìîëåêóëû ÄÃÝÀ-ñóëüôàòà ðå-
ãóëèðóåòñÿ ñïåöèôè÷åñêèìè áåëêàìè – ïåðåíîñ÷è-
êàìè îðãàíè÷åñêèõ àíèîíîâ è çàâèñèò îò âåëè÷èí
ãðàäèåíòà íàòðèÿ è ðÍ, à òàêæå îò óðîâíÿ àêòèâ-
íîñòè íàòðèé/êàëèåâîé ÀÒÐàçû [51]. ÄÃÝÀ îáëà-
äàåò ñïîñîáíîñòüþ ïîäàâëÿòü ïàòîãåíåòè÷åñêèå
ìåõàíèçìû, èíäóöèðóåìûå ìåäèàòîðàìè âîñïàëè-
òåëüíûõ ïðîöåññîâ [53]. Âûÿâëåíî, ÷òî ïðîâîñïà-
ëèòåëüíûå öèòîêèíû óãíåòàþò àêòèâíîñòü ñóëüôîò-
ðàíñôåðàç è ñíèæàþò òåìïû èõ áèîñèíòåçà [55]. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ïóòè ìåòàáîëèçìà ñòåðîèäíûõ
ãîðìîíîâ â òêàíÿõ ïîëîñòè ðòà èçó÷åíû íåäîñòà-
òî÷íî. Ïîýòîìó ìû íå ñòàâèëè ïåðåä ñîáîé çàäà-
÷ó ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà óðîâíåé èññëåäóåìûõ
ãîðìîíîâ â ïëàçìå êðîâè è ñëþíå áåðåìåííûõ,
ïîñêîëüêó èõ ìåòàáîëèçì â òêàíÿõ, âêëþ÷àÿ îðãà-
íû ïîëîñòè ðòà, ìîæåò õàðàêòåðèçîâàòüñÿ îïðå-
äåëåííîé ðåãèîíàðíîé ñïåöèôèêîé. Ìåõàíèçìû, èí-
äóöèðóþùèå ïîâûøåíèå êîíöåíòðàöèè ÄÃÝÀ-ñóëü-
ôàòà â îáðàçöàõ ñëþíû áåðåìåííûõ ñ
ïàðîäîíòèòîì, íà íàø âçãëÿä, ìîãóò áûòü ïðåäìå-
òîì áîëåå ãëóáîêîãî, ñàìîñòîÿòåëüíîãî èññëåäî-
âàíèÿ. Êðîìå òîãî, îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå óâå-
ëè÷åíèå ñîäåðæàíèÿ ãîðìîíà â ñëþíå áåðåìåííûõ
ñ ïàðîäîíòèòîì ïîä âëèÿíèåì ñîëåâîãî ðàñòâîðà.
Âîçìîæíî, óâåëè÷åíèå êîíöåíòðàöèè õëîðèäà íà-
òðèÿ â ðîòîâîé æèäêîñòè âî âðåìÿ ïîëîñêàíèÿ ïî-
ëîñòè ðòà ñîëåâûì ðàñòâîðîì îêàçûâàåò âëèÿíèå
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íà èíòåíñèâíîñòü íàòðèé-çàâèñèìîãî òðàíñïîðòà
ãîðìîíà â ïîëîñòü ðòà. Íåïðÿìûì ïîäòâåðæäåíè-
åì òàêîãî ïðåäïîëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ óìåíüøåíèå
êîíöåíòðàöèè ÎÀÂ â ñëþíå ïîñëå ïîëîñêàíèÿ ïî-
ëîñòè ðòà ñîëåâûì ðàñòâîðîì. Ó÷èòûâàÿ ïðîòè-
âîâîñïàëèòåëüíîå [53] è àíòèîêñèäàíòíîå [47] äåé-
ñòâèå ÄÃÝÀ ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî áîëåå âû-
ñîêèå óðîâíè ãîðìîíà â îáðàçöàõ ñëþíû,
ñîáðàííûõ â ãðóïïå áåðåìåííûõ ñ ïàðîäîíòèòîì
äî è ïîñëå ïîëîñêàíèÿ ïîëîñòè ðòà ñîëåâûì ðà-
ñòâîðîì, îòðàæàþò çàùèòíóþ ðåàêöèþ îðãàíèç-
ìà â îòâåò íà âîñïàëåíèå òêàíåé ïàðîäîíòà.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Óñòàíîâëåíî, ÷òî ñëþíà ÿâëÿåòñÿ ãèïîîñìî-
òè÷åñêîé æèäêîñòüþ, à ïîëîñêàíèå ïîëîñòè ðòà
0,9% ðàñòâîðîì õëîðèäà íàòðèÿ, â ãðóïïå ïðàêòè-
÷åñêè çäîðîâûõ íåáåðåìåííûõ æåíùèí, ïðèâîäèò
ê ñíèæåíèþ îñìîëÿëüíîñòè ñëþíû.
2. Ôèçèîëîãè÷åñêîå òå÷åíèå áåðåìåííîñòè ñî-
ïðîâîæäàåòñÿ ñíèæåíèåì ñîäåðæàíèÿ â ñëþíå îñ-
ìîòè÷åñêè àêòèâíûõ âåùåñòâ, íèòðèòîâ è îáùåãî
êàëüöèÿ, à ïîëîñêàíèå ïîëîñòè ðòà 0,9% ðàñòâî-
ðîì õëîðèäà íàòðèÿ íå âûçûâàåò óìåíüøåíèÿ êîí-
öåíòðàöèè îñìîòè÷åñêè àêòèâíûõ âåùåñòâ â ñëþ-
íå.
3. Ïîêàçàíî, ÷òî ïðè ïàòîëîãè÷åñêîì òå÷åíèè
áåðåìåííîñòè íå ïðîèñõîäèò õàðàêòåðíîãî äëÿ
ôèçèîëîãè÷åñêè ïðîòåêàþùåé áåðåìåííîñòè ïî-
íèæåíèÿ âåëè÷èíû ñîäåðæàíèÿ â ñëþíå îñìîòè÷åñêè
àêòèâíûõ âåùåñòâ è íèòðèòîâ.
4. Â ñëþíå áåðåìåííûõ ñ ïàðàäîíòèòîì ðåãèñ-
òðèðóåòñÿ ìàêñèìàëüíî âûñîêîå ñîäåðæàíèå íèò-
ðèòîâ è ìîëåêóë ñðåäíåé ìàññû, à òàêæå óñòîé÷è-
âîå ïîâûøåíèå îñìîëÿëüíîñòè ñëþíû â ñðàâíåíèè
ñî çäîðîâûìè áåðåìåííûìè.
5. Óñòàíîâëåíî, ÷òî òå÷åíèå ïàðîäîíòèòà íà
ôîíå áåðåìåííîñòè õàðàêòåðèçóåòñÿ áîëåå âûñî-
êèì óðîâíåì â ñëþíå ÄÃÝÀ-ñóëüôàòà è ñíèæåíè-
åì ýñòðèîëà â ñðàâíåíèè ñ êîíòðîëüíîé ãðóïïîé
áåðåìåííûõ.
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